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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kreatif 
matematis peserta didik dalam menuntaskan persoalan tentang Higher Order Thinking 
Skills kelas VIII MTs Assyafiiyah Gondang Tulungagung. Padahal kemampuan berpikir 
kreatif matematis sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk menanggapi berbagai 
macam persoalan matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari dengan sudut 
pandang yang baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari self-concept pada soal HOTS 
materi pytagoras.  
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Lokasi penelitian ini ada di Madrasah Tsanawiyah Assyafi’iyah Gondang. 
Sumber data ialah peserta didik kelas VIII A, kemudian dipilih 6 siswa sebagai subjek 
penelitian, yakni masing-masing diambil 2 orang peserta didik dengan self-concept tinggi, 
self-concept sedang, self-concept rendah, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 
wawancara untuk mengetahui self-concept peserta didik dan tes tertulis terkait materi 
pythagoras dengan tipe soal HOTS untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif peserta 
didik, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif 
dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan keikut sertaan ketekunan 
pengamatan, triangulasi dan pengecekan teman sejawat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kemampuan berpikir kreatif matematis 
siswa termasuk kedalam kategori tinggi dan mempunyai kategori self-concept tinggi, 
namun terdapat 1 peserta didik yang kemampuan berpikir kreatif termasuk ke dalam 
kategori sedang mempunyai self-concept tinggi. 2) Kemampuan berpikir kreatif 
matematis siswa termasuk kedalam kategori sedang dan mempunyai kategori self-concept 
sedang, namun terdapat 1 peserta didik yang kemampuan berpikir kreatif termasuk ke 
dalam kategori tinggi mempunyai self-concept sedang. 3) Kemampuan berpikir kreatif 
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This research is motivated by the low mathematical creative thinking ability of 
students in solving problems about Higher Order Thinking Skills in class VIII MTs 
Assyafiiyah Gondang Tulungagung. Though the ability to think creatively 
mathematically is needed by students to respond to various kinds of mathematical 
problems as well as in everyday life with a new perspective. The purpose of this study 
was to describe students mathematical creative thinking skills in terms of self-concept on 
the Pythagorean material Higher Order Thinking Skills questions. The purpose of this 
research is to describe students' mathematical creative thinking skills in terms of self-
concept on the Pythagorean Subject Higher Order Thinking Skill. 
In this research  using a qualitative approach with the type of case study research. 
The location of this research is in Madrasah Tsanawiyah Assyafi'iyah Gondang. data 
sources are students of class VIII A, then 6 students are selected as research subjects, that 
is each of them is taken by namely 2 students with high self-concept, moderate self-
concept, and low self-concept. The methods used are interviews to determine students' 
self-concepts and written tests related to Pythagorean Subject with the Higher Order 
Thinking Skill type of question to determine students' creative thinking abilities, and 
documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis with data 
reduction steps, data presentation, and drawing conclusions. Checking the validity of the 
data is carried out by extending participation in observation, triangulation and peer 
checking.  
The results showed that: 1) Students' mathematical creative thinking ability is 
included in the high category and has a high self-concept category, but there is one 
student whose creative thinking ability is included in the medium category and has high 
self-concept. 2) Students' mathematical creative thinking ability is included in the 
medium category and has a moderate self-concept category, but there is one student 
whose creative thinking ability is included in the high category has a moderate self-












ن مفهوم حلكم مابايضي الر البحث العلمي حتت العنوان "حتليل قدرة الطالب على التفكري اإلبداعي 
 مية الشافعيةة اإلسالتوسطالذات على مهارات التفكري العليا يف مادة فيثاغورس للصف الثامن فياملدرسة امل
 حر، املاجستري.املشرف مشسالب ١٢٢٠٤١٧٣٠٥١كتبها ريسما بريالان، رقم تعريف الطالب.  "جوندانج
املتعلقة  ملشكالتحل ا الرايضي لدى الطالب يف هذا البحث مدفوع ابخنفاض قدرة التفكري اإلبداعي
تجابة رايضي ا لالس إلبداعيافكري مبهارات التفكري العليا. على الرغم من أن الطالب حيتاجون إىل القدرة على الت
غرض من هذا البحث هو وصف ال .ك يف احلياة اليومية مبنظور جديدألنواع خمتلفة من املشكالت الرايضية وكذل
التفكري  ، مهارةاغورستفكري اإلبداعي الرايضي لدى الطالب من حيث مفهوم الذات يف مادة فيثمهارات ال
 .العليا
ا ة املتوسطة املدرس حث يف. موقع هذا البنوعي ا مع نوع حبث دراسة احلالة يستخدم هذا البحث هنج 
واضيع طالب كم ٦اختيار  مصادر البياانت هم طالب الفصل الثامن ب، مث يتم .اإلسالمية الشافعية جوندانج
يد يت منخفض. حتدفهوم ذالبان مب، وطاحبث، أي طالبان يتمتعان مبفهوم ذايت عايل، وطالبان مبفهوم ذايت متوسط 
 العليا مهارة التفكري سؤال منوع الاملفاهيم الذاتية للطالب واالختبارات الكتابية املتعلقة مبواد فيثاغورس مع ن
وعية البياانت الن ي حتليلهخدمة إلبداعي للطالب والتوثيق. تقنية حتليل البياانت املستلتحديد قدرات التفكري ا
خالل  اانت منالبي مع خطوات تقليل البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج. يتم التحقق من صحة
 .توسيع املشاركة يف املراقبة والتثليث والتحقق من األقران
يها لعليا ولداطالب يف الفئة يتم تضمني قدرة التفكري اإلبداعي الرايضي لل( ١أظهرت النتائج ما يلي: 
 لفئة املتوسطةعي يف اإلبدافئة مفهوم ذايت عالية ، ولكن هناك طالب واحد يتم تضمني قدرهتم على التفكري ا
لديهم و ملتوسطة اايضي يف الفئة ( يتم تضمني قدرة الطالب على التفكري اإلبداعي الر ٢ولديهم مفهوم ذايت عايل. 
داعي التفكري اإلب درة علىديه قلفئة مفهوم الذات املتوسطة ، ولكن هناك طالب واحد مت تضمينه يف الفئة العليا 
 .نخفضةي يف الفئة املبداعي الرايض( مت تضمني قدرة الطالب على التفكري اإل٣لديه مفهوم ذايت معتدل. 
 
 
 
 
 
 
 
